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A Study on Yang-Kui of the "Kou-Min Writer" period
Ou Weiping
During the last period of World War II, Taiwan who was under the colonial governance obeyed
Japanese government policy to promote Kou-Min Movement, and Kou-Min Literature appeared in
Taiwan literary circles for the first time. The colonial government's intention is to inspire writers to
write Kou-Min Literature, and use literature strength to encourage Taiwanese to devote their life to
Japan Empire, and could become supporting part of the Japanese warfare demand.
In this paper, the author concluded that Yang-Kui did not follow Japanese government policy; instead
he concerned more about the spirit and living will of labors who tried to survive from the war. Either his
changes on proletarian novels or the implication to the Japanization issues, Yang-Kui still remained his
writing standpoint of proletarian during the war time.
